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Mîllî Kütüphane
B İRÇOKLARININ mânevi ve maddi suçlar aramak için 
birbirini ithama kalktığı bir za­
manda (ki bu hal buhran içinde 
olduğumuzun en büyük delilidir; 
fakat başkasını kabahatlendirerek 
kendisini kurtarmaktan daha ko­
lay bir yol olmadığı için, buhra­
nın sebebini aramaktan nekadar 
uzak olduğumuzu göstermektedir) 
ben yalnız meseleler üzerinde dur 
mayı doğru buluyorum. Görünüş 
te çok basitleri arasında bulun­
masına rağmen, bu meselelerin 
en mühimlerinden biri de «Millî 
Kütüphane» meselesidir. İlim a - 
damı, mütehassıs, hoca ve talebe 
için biricik başvurulacak yer ora­
sıdır. Talebe tez yazacağı zaman, 
eğer bütün kaynakların toplandı­
ğı bir kütüphane bulamazsa ka­
bahati onda bulmamalıdır. İlim a- 
damı ve mütehassıs eser yazacağı 
zaman dergi ve gazete kolleksi- 
yonlarını, kendi mesleğine ait bü 
tün yeni yayınları bir arada bu­
labileceği bir kütüphane yoksa, 
emeğinin büyük bir kısmını — bâ 
zan — boşuna aramalarla geçire­
ceği için veriminden çok kaybe­
decektir. Bu yüzden bütün ileri 
memleketler başkentinde, büyük 
şehirlerinde kitap sarayları, mil­
lî kütüphaneler kurmuşlardır. Pa 
riste Bibliothèque Nationale, Ber­
linde Staatsbibliothek, Londrada 
British Museum kütüphanesi bu­
nun başlıca örnekleridir. Onlar­
dan birinde üç ayda yazacağınız 
bir eseri, bizim teşkilâtsız dağınık 
kütüphanelerimizde bir senede 
meydana çıkaramazsınız. O kütüp­
hanelerden birinde çalışırken eğer 
başka bir şehirdeki nâdir bir nüs­
hayı görmek zaruri ise. onun mik- 
rofilm'ini. hattâ kendisini getirte­
bilirsiniz. Istanbulda ise, birinden 
ötekine gidilmesi son derecede 
güç, dağınık, küçük vakıf kütüp­
haneleri arasında emeğiniz ziyan 
olur. Garbın bu büyük müessese- 
lerinde memurlar nöbetleşe gece­
ye kadar kalırlar. Âlimler ve ta- 
İebeler istedikleri saatte çalışabilir 
1er (Bunlardan çoğunun işinden 
beşte çıktığım düşününce, ondan 
sonra çalışmağa başlaması yüzde 
yüz zarurettir). Bizde ise saat beş 
demeden kepenkler iner; öğleyin 
kapılar kapanır. Haftanın filân gü 
nü dinlenme, falan günü komis­
yon veya katalog çalışmasi için ka 
palıdır. Bir gün gidersiniz kapıyı 
duvar bulursunuz; ve gittiğiniz 
yer medeni vasıtalardan uzak, dün 
yanın öbür ucudur. Bu şartlar al­
tında yazılan eserler ve hazırla­
nan tezler için sarfedilen zahmeti 
takdir etmek, her hususta olduğu 
gibi bu işlerde de ileri memleket 
lerin birçok şartlarından mahrum 
olduğumuzu gözönünde bulundura 
rak büküm vermek lâzımdır.
Bizi bu satırları yazmağa sevke- 
den Ankaıadaki «Millî Kütüphane» 
ıldu. Bu modern müessese, memle-
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nan Adnan O tüken de bütün var­
lığını bu işe verdiği için cidden 
güzel bir netice elde etmiştir. An 
karaya gittikçe ziyaret ettiğim 
«Milli Kütüphane» de daha şimdi­
den 250,000 cild kitap, 3000 den faz 
la mikrofilm, 2000 kadar harita. 
2300 yerli ve yabancı dergi ve ga­
zete, eski gazete ve mecmua kol- 
leksiyonu var. Bu kadar kitabı 
muntazam bir plâna göre tam teş­
kilâtlı bir binada bir araya getir­
miş başka hiçbir müessesemiz yok 
tur. Vâkıâ bu miktar, yukarda zik 
rettiğim millî kütüphanelerle kar­
şılaştırılınca çok az kalır. Onlar­
dan bâzılarmda kitap sayısı dört 
beş milyonu bulur. Fakat dokuz 
yıl içinde elde edilen bu başarı 
dahi ilerisi için cidden ümit veri­
cidir. Bu gidişle Millî Kütüphane­
nin pek yakında yarım milyon ki 
taba ulaşacağı söylenebüir. Fakat 
bir Üniversitesi ve 300.000 nüfusu 
olan Ankarada böyle bir kütüp­
hane bulunursa, 1,300.000 nüfusu, 
iki Üniversitesi ve birçok yüksek 
mektebi bulunan İstanbulda bun­
dan çok daha büyük ve merkezî 
bir kütüphaneye ihtiyaç olduğu 
meydandadır. Belediyenin Beya- 
zıdda eski bir medrese binasına 
sığmarak kurduğu kütüphane, e- 
ğer himmet sahibi birkaç fikir a- 
damımızın vakıfları olmasa, gözle 
görünmiyecek kadar fakir kalacak 
ti. Hiç değilse Istanbulun binbir 
semtine dağılmış ve her birinde 
bir avuç, fakat çok değerli yazma 
hâzinesi bulunan vakıf kütüphane 
lerini bir araya getirmek mümkün 
dür. Duyduğumuza göre bâzıları 
İstanbul Üniversitesi Umumî Kü­
tüphanesini (bu günlük biricik 
kütüphaneyi l dahi dağıtmağı akıl 
larından geçirmişler. Bilmem ne 
hikmettir! Fehmi Kaıatay’ın 30 
.yılda binbir müskilât içinde mey­
dana getirdiği bu eseri parçalaya­
cak yerde büyültmek, çok daha 
büyültmek, yeni binalar eklemek. 
İstanbul Üniversitesi ve şehrine 
lâyık bir eser hâline getirmek du 
rurken parçalamağı düşünüyoruz. 
Fakülteler kütüphane kuran mües 
seseler değildir. (Seminer kütüp­
haneleri ayrı ayrı bu isi görü­
yorlar.) Vazifeleri de bundan ta­
mamen ayrıdır. Eğer hükümet 
veya Belediye şehrin bütün ilmi 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir dev 
let veya şehir kütüphanesi küre­
miyorsa, o zaman Üniversiteler 
birleşerek yüksek mekteplerin, 
hükümetin ve Belediyenin de yar 
dimini istiyerek böyle bir işi ba­
şarmağa çalışmalıdır. Parçalamak? 
Aslâ!..
Adnan Ötüken geçen yıllarda 
dünya kütüphanelerinin nasıl ku 
rulduğu ve işlediğine dair iki cild 
lik bir eser yayınlamıştı. 1952 den-
ya dergisi de yayınlamaktadır ki. 
bu dergi her sahada çalışanlar 
için son derecede faydalıdır; yal­
nız mümkün olduğu kadar eski 
yıllara doğru uzatılması şartiyle. 
Milli Kütüphanenin değerli mü­
dürü Adnan Ötüken son günlerde 
«Milli Kütüphane nasıl kuruldu» 
adlı küçük bir eser neşretti ki, 
burada kütüphanenin doğuş ve 
gelişme tarihini anlatmaktadır.
Adnan Ötüken Avrupada kütüp 
hanecilik tahsil eden gençlerimi­
zin gayeleriyle alâkasız işlerde ça 
lıştırılmalan yüzünden nasıl ken­
dilerinden beklenen faydayı temin 
edemediklerine esefle işaret ettik 
ten sonra, nihayet 1946 da Millî 
Kütüphanenin kuruluşunu izah e- 
diyor. Türkiye kütüphanelerinde 
1.600.000 kitap bulunduğunu, bun­
ları idare için 600 kişilik bir per­
sonel çalıştığım öğreniyoruz. Bu 
kitaplardan 150.000 i yazmadır ve 
aralarında nâdir veya tek nüsha 
olan pek çok mühim eser bulun­
maktadır. A. Ötüken bu yolda a- 
tılmış ilk adımın İzmirde bir ha­
yır cemiyeti tarafından kurulan 
«Milli Kütüphane» olduğunu söy­
lüyor. Bu müessese yılda dört beş 
bin liralık kitap satın alabiliyor­
du. Halkevlerinin muhtelif şehir­
lerdeki kütüphanelerini de bura­
da zikretmek lâzım. Kitapların en 
değerlilerini ihtiva eden İstanbul 
Vakıf kütüphanelerinin gayri sıh­
hi. kifayetsiz, okuyucuların istifa­
desi ve kitapların rutubetten ko­
runması için son derecede elveriş­
siz vaziyeti üzerinde haklı olarak 
duruyor. Ankaradaki «Milli Kü­
tüphane» bu vakıf kütüphaneler­
deki nâdir nüshaların mikrofilm 
veya foto kopilerinden mürekkep 
bir ayrı şube kurmak suretiyle bu 
eksiğini tamamlamaktadır. Millî 
kütüphane. Ankara Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesinde açılan kü­
tüphanecilik bölümünden yeni ye 
tisen genç kütüphanecilerle gün­
den güne zenginleşmektedir. Mües 
sese, bu gençleri sırasiyle Avrupa­
da kütüphanecilik kurslarına gön 
dermekte ve ihtisaslarını arttır­
maktadır. Bu günlük yalnız An­
kara Millî Kütüphanesine yet­
mekte olan bu mütehassıslar ya­
rın memleketimizin büyük şehir­
leri ve irfan merkezlerinde açıla­
cak bütün kütüphaneleri idare e- 
decekler: ve bizi orta çağ kalın­
tısı kullanışsız kitap anbarların- 
dan kurtaracaklardır. Önce İzmir 
Milli Kütüphanesinin, fakat bil­
hassa Ankarada Adnan Ötüken’in 
açtığı bu çığırı İstanbul şehrinin 
de takip etmesi, büyüklüğü ve il­
mi ihtiyaçlarının çokluğu ile mü­
tenasip bir zenginlikte bir «Şehir 
veya Devlet Kütüphanesi» kurma­
sı fikir hayalımızın canlılığını te­
min edecek en mühim iş, fikir a- 
damlaıımızın aralarındaki her 
türlü gerginliği bir tarafa bıraka- 
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